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Abstract 
 
In this research, researchers will discuss about strategies public relations Central 
Park Mall building image with media relations. This research was conducted from 
February 9 until May 10 2015 together with practical work in Central Park Mall 
which is located at Jalan Let. Jend S. Parman Kav 28 Jakarta Barat. The purpose of 
this report is made to find out what strategy is run by a public relations in building 
the image and to know the constraints and how to handle it in carrying out media 
relations activities. The methodology used in this research are observation, 
interview and using triangulation techniques. Because of that, this research was 
made to understand what the strategy used to build the image of Central Park Mall 
and what constraints faced and how the solution.(AL) 
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Abstrak 
 
Di dalam penelitian ini, peneliti akan membahas mengenai strategi public relations 
Central Park Mall membangun citra melalui media relations. Penelitian ini 
dilaksanakan mulai dari 9 Febuari sampai engan 10 Mei 2015 bersamaan dengan 
kerja praktek di Central Park Mall yang terletak di Jalan Let. Jend S. Parman Kav 28 
Jakarta Barat. Tujuan dari dibuatnya laporan ini adalah untuk mengetahui strategi 
apa yang dijalankan oleh seorang public relations dalam membangun image serta 
mengetahui kendala – kendala dan cara menanganinya dalam menjalankan aktivitas 
media relations. Dalam penelitian ini metodologi yang digunakan adalah observasi, 
wawancara serta menggunakan tehnik Triangulasi. Karena itu penelitian ini dibuat 
untuk memahami seperti apa strategi membangun citra yang digunakan Central Park 
Mall dan kendala seperti apa yang dihadapi serta bagaimana solusinya. (AL) 
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